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Stellingen	  	  behorende	  bij	  het	  proefschrift	  
	  
Epidemiological	  explorations	  on	  Clostridium	  difficile	  infection	  
	  	  1. Clostridium	  difficile	  infectie	  veroorzaakt	  door	  het	  PCR-­‐ribotype	  027	  is	  gekenmerkt	  door	  een	  ernstiger	  klinisch	  beloop	  en	  een	  hogere	  mortaliteit	  dan	  CDI	  veroorzaakt	  door	  andere	  PCR-­‐ribotypen.	  (dit	  proefschrift)	  	  2. Gebruik	  van	  clindamycine	  is	  geen	  generale	  risicofactor	  voor	  het	  oplopen	  van	  Clostridium	  difficile	  infectie.	  (dit	  proefschrift)	  	  3. Verbondenheid	  met	  intensieve	  veehouderij	  is	  waarschijnlijk	  een	  belangrijke,	  zo	  niet	  essentiële,	  schakel	  in	  de	  opkomst	  van	  nieuwe	  virulente	  typen	  van	  Clostridium	  difficile.	  (dit	  proefschrift)	  	  4. Ontbreken	  van	  toxine	  A	  maakt	  Clostridium	  difficile	  niet	  minder	  virulent,	  d.w.z.	  geassocieerd	  met	  een	  milder	  klinisch	  beloop.	  (dit	  proefschrift)	  	  5. De	  risicofactoren	  voor	  Clostridium	  difficile	  infectie	  zijn	  niet	  dezelfde	  als	  voor	  het	  krijgen	  van	  nosocomiale	  diarree.	  (dit	  proefschrift)	  	  6. Bij	  het	  bestrijden	  van	  een	  uitbraak	  met	  Clostridium	  difficile	  infectie	  moet	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  het	  PCR-­‐ribotype	  dat	  voor	  de	  uitbraak	  verantwoordelijk	  is.	  (dit	  proefschrift)	  	  7. Medicine	  is	  a	  science	  of	  uncertainty	  and	  an	  art	  of	  probability.	  (William	  Osler)	  	  8. Ten	  aanzien	  van	  het	  gebruik	  van	  breedspectrum	  antibiotica	  geldt	  de	  regel:	  baat	  het	  niet,	  dan	  schaadt	  het	  wel.	  	  9. Het	  is	  bij	  cerebrale	  malaria	  onwaarschijnlijk	  dat	  de	  oorzaak	  van	  coma	  ligt	  in	  een	  verhoogde	  cerebrale	  capillaire	  permeabiliteit,	  die	  zwelling	  van	  het	  brein	  veroorzaakt.	  (Mohanty	  et	  al.,	  Clin	  Infect	  Dis.	  2011;	  53:349-­‐55)	  	  10. Het	  eindpunt	  van	  de	  steeds	  verdere	  versnippering	  van	  de	  interne	  geneeskunde	  in	  aandachtsgebieden	  is	  de	  panhypopituïtarismoloog.	  	  11. Maatregelen	  om	  verspreiding	  van	  infectieziekten	  te	  voorkomen,	  zoals	  het	  wassen	  van	  de	  handen,	  zijn	  alleen	  effectief	  wanneer	  sprake	  is	  van	  een	  algemeen	  besef	  van	  het	  belang	  hiervan.	  (Jain	  et	  al.,	  N	  Engl	  J	  Med.	  2011	  Apr	  14;364:1419-­‐30)	  	  12. Boeken	  over	  diarree	  zouden	  dun	  moeten	  zijn.	  (Gummbah)	  	  13. Ook	  B-­‐films	  kunnen	  diepzinnigheden	  bevatten:	  “The	  more	  contact	  I	  have	  with	  humans,	  the	  more	  I	  learn”.	  (Arnold	  Schwarzenegger	  in	  “Terminator	  2”)	  	  14. Als	  je	  nooit	  een	  fout	  maakt,	  doe	  je	  niks.	  (Jaap	  Nagtegaal,	  schoonvader)	  	  	  	  	  	  Abraham	  Goorhuis,	  augustus	  2011	  
